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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 145 с., 29рис.,11табл.,12 источник, 28 прилож. 
Участок механического цеха по обработ[(е деталей трактора МТЗ-82 с разра­
боткой технолоrnческого процесса па корпус дифференциала 85-2403018. Объ­
ем выпуска 30000 машин в год. 
Объектом разработки является техпроцссс изготовления корпуса в усло­
виях крупносерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения загото­
вок и механической обработки корпуса с технико-экономическим обоснова­
нием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый тех­
процесс: 
- изменили метод получения заготовки; 
- заменили на операциях 005 и О 1 О токарные восьмишпиндельные станки 
1283 и 1К282 на токарные станки с ЧПУ DVT630. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
тех.процесса, все заимствованные из литературных и других источников тео­
ретические и методические положении и концепции сопровождаются ссыл­
ками на их авторов. 
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